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一
大
伴
家
持
の
吉
野
行
幸
儲
作
歌
の
性
格
菊　
地　
義　
裕
序
　
『
万
葉
集
』
巻
十
八
に
は
、題
詞
に
「
吉
野
の
離
宮
に
幸
行
さ
む
時
の
為
に
儲
け
作
る
歌
」
と
記
さ
れ
る
大
伴
家
持
の
吉
野
行
幸
儲
作
歌
が
伝
わ
る
。
直
前
に
は
「
天
平
感
宝
元
年
五
月
十
二
日
に
、
越
中
国
守
の
館
に
し
て
大
伴
宿
禰
家
持
作
る
」
の
左
注
を
も
つ
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
」（
四
〇
九
四
〜
四
〇
九
七
）
が
、
直
後
に
は
「
右
、
五
月
十
四
日
に
、
大
伴
宿
禰
家
持
興
に
依
り
て
作
る
」
の
左
注
を
も
つ
「
京
の
家
に
贈
ら
む
た
め
に
真
珠
を
願
ふ
歌
」（
四
一
〇
一
〜
四
一
〇
五
）
が
あ
り
、
配
列
か
ら
天
平
感
宝
元
年
（
七
四
九
）
五
月
十
二
日
か
ら
十
四
日
の
時
期
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
　
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
」（
以
下
「
出
金
詔
書
歌
」）
は
、
作
歌
の
前
月
、
東
大
寺
の
毘
盧
遮
那
仏
の
鍍
金
に
用
い
ら
れ
る
金
の
産
出
を
賀
し
て
発
せ
ら
れ
た
聖
武
天
皇
の
「
出
金
詔
書
」（『
続
日
本
紀
』
宣
命
第
十
三
詔
）
に
お
い
て
、
大
伴
氏
の
祖
先
以
来
の
功
業
が
称
え
ら
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
直
後
に
配
さ
れ
る
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
博
が
「
出
金
詔
書
歌
」
と
「
根
源
を
等
し
う
し
、
お
そ
ら
く
、
同
時
に
相
つ
い
で
形
成
さ
れ
た
も
の
」
（
注
１
）
と
言
い
、
小
野
寛
が
「「
陸
奥
国
出
金
詔
書
」
に
よ
っ
て
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
皇
統
讃
美
意
識
の
落
し
子
で
あ
っ
た
」（
注
２
）
と
評
す
る
よ
う
に
、
従
来
双
方
は
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
全
体
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
注
３
）。
高
御
座　
天
の
日
継
と　
天
の
下　
知
ら
し
め
し
け
る　
す
め
ろ
き
の　
神
の
尊
の　
恐
く
も　
始
め
た
ま
ひ
て　
貴
く
も　
定
め
二
た
ま
へ
る　
み
吉
野
の　
こ
の
大
宮
に　
あ
り
通
ひ　
見
し
た
ま
ふ
ら
し　
も
の
の
ふ
の　
八
十
伴
の
緒
も　
己
が
負
へ
る　
己
が
名
負
ひ
て　
大
君
の　
任
け
の
ま
に
ま
に　
こ
の
川
の　
絶
ゆ
る
こ
と
な
く　
こ
の
山
の　
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に　
か
く
し
こ
そ　
仕
へ
奉
ら
め　
い
や
遠
長
に
（
18
・
四
〇
九
八
）
　
反
歌
い
に
し
へ
を
思
ほ
す
ら
し
も　
わ
ご
大
君　
吉
野
の
宮
を
あ
り
通
ひ
見
す
（
四
〇
九
九
）
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
人
も　
吉
野
川
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
仕
へ
つ
つ
見
む
（
四
一
〇
〇
）
　
長
歌
に
は
主
体
を
異
に
し
て
「
見
し
た
ま
ふ
ら
し
」「
か
く
し
こ
そ
仕
へ
奉
ら
め
」、
二
つ
の
行
為
が
う
た
わ
れ
る
。
前
者
は
「
大
君
」
の
、
後
者
は
「
八
十
伴
の
緒
」
の
行
為
で
あ
る
。
ま
た
反
歌
で
は
、
第
一
反
歌
で
「
わ
ご
大
君
」
が
「
吉
野
の
宮
を
あ
り
通
ひ
見
す
」
こ
と
が
、
第
二
反
歌
で
は
「
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
人
」
が
「
仕
へ
つ
つ
見
む
」
こ
と
が
う
た
わ
れ
、
長
歌
に
呼
応
し
て
主
体
と
行
為
と
が
示
さ
れ
る
。
清
原
和
義
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、当
該
歌
は
「
長
歌
か
ら
反
歌
に
至
る
ま
で
、天
皇
・
臣
下
、
天
皇
・
臣
下
と
く
り
返
す
波
動
に
よ
っ
て
截
然
と
歌
っ
た
歌
」（
注
４
）
と
し
て
、そ
の
展
開
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
長
歌
は
「
あ
り
通
ひ
見
し
た
ま
ふ
ら
し
」
ま
で
の
十
四
句
が
前
半
、
そ
れ
以
下
十
三
句
が
後
半
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
内
容
に
応
じ
て
句
数
に
も
配
慮
し
た
作
と
み
ら
れ
る
。
　
た
だ
し
長
歌
に
は
、
柿
本
人
麻
呂
以
来
の
吉
野
讃
歌
が
一
様
に
示
す
と
こ
ろ
の
吉
野
の
景
の
直
接
的
な
叙
述
は
見
ら
れ
な
い（
注
５
）。
そ
れ
に
替
わ
っ
て
意
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
行
幸
に
従
駕
す
る
「
八
十
伴
の
緒
」
の
臣
従
を
述
べ
る
後
半
の
叙
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
讃
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
当
該
歌
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
前
後
半
の
展
開
の
文
脈
は
「
み
吉
野
の
こ
の
大
宮
に　
あ
り
通
ひ
見
し
た
ま
ふ
ら
し　
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
緒
も
」
で
あ
り
、「
あ
り
通
ふ
」
主
体
は
、
第
一
反
歌
に
も
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
、
第
一
義
的
に
は
天
皇
で
あ
る
が
、「
八
十
伴
の
緒
も
」
と
あ
り
、
官
人
も
ま
た
天
皇
に
従
っ
て
「
こ
の
大
宮
に
あ
り
通
ひ
」
仕
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
共
通
部
を
考
慮
す
る
と
、
天
皇
に
関
す
る
叙
述
は
「
見
し
た
ま
ふ
ら
し
」
の
一
句
の
み
と
な
る
。
当
該
歌
は
天
皇
に
仕
え
る
臣
下
の
側
に
、
よ
り
比
重
を
置
い
た
作
品
と
い
え
よ
う
。
　
本
稿
で
は
こ
う
し
た
当
該
歌
独
自
の
叙
述
に
注
目
し
て
、
こ
の
作
品
三
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
一
、「
あ
り
通
ひ
」
の
表
現
　
長
歌
で
は
冒
頭
、
吉
野
宮
が
「
高
御
座
天
の
日
継
と　
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
る　
す
め
ろ
き
の
神
の
尊
」が「
恐
く
も
始
め
た
ま
ひ
て　
貴
く
も
定
め
た
ま
へ
る
」
宮
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
「
す
め
ろ
き
の
神
の
尊
」
に
つ
い
て
は
、
小
学
館
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
本
が
「
天
武
・
持
統
両
天
皇
」
と
解
し
、神
野
志
隆
光
も
笠
金
村
の
養
老
七
年
（
七
二
七
）
の
吉
野
讃
歌
を
見
合
わ
せ
つ
つ
、
こ
れ
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（
注
６
）。
　
金
村
歌
に
は
吉
野
宮
に
つ
い
て
、「
山
川
を
清
み
さ
や
け
み　
う
べ
し
神
代
ゆ
定
め
け
ら
し
も
」（
６
・
九
〇
七
）
と
う
た
わ
れ
、創
始
に
つ
い
て
「
神
代
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
「
神
代
」
に
つ
い
て
は
、
吉
井
巌
が
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
の
「
山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
の
御
代
か
も
」（
１
・
三
八
）
の
表
現
を
踏
ま
え
て
持
統
朝
と
み
る
べ
き
こ
と
を
説
き
（
注
７
）、か
つ
て
神
野
志
が
天
武
朝
を
新
王
朝
と
す
る
認
識
か
ら
天
武
朝
と
解
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る（
注
８
）。
壬
申
の
乱
に
際
し
て
の
天
武
天
皇
の
吉
野
へ
の
隠
棲
、そ
れ
に
端
を
発
し
て
の
律
令
国
家
の
形
成
、続
く
持
統
天
皇
の
天
武
秩
序
確
認
の
た
め
の
吉
野
へ
の
く
り
返
し
の
行
幸
（
注
９
）
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
聖
武
天
皇
の
即
位
の
前
年
、
皇
位
の
継
承
に
か
か
わ
っ
て
二
十
年
ぶ
り
に
復
活
し
た
吉
野
行
幸
に
際
し
て
う
た
わ
れ
た
金
村
歌
の
「
神
代
」
は
、
天
武
・
持
統
朝
と
み
る
べ
き
で
あ
る
（
注
10
）。「
神
代
」
は
天
平
八
年
（
七
三
六
）
の
山
部
赤
人
の
吉
野
讃
歌
の
反
歌
（
６
・
一
〇
〇
六
）
に
も
う
た
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
吉
井
・
神
野
志
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
聖
武
朝
の
共
通
認
識
と
し
て
同
様
の
理
解
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
赤
人
歌
か
ら
十
三
年
後
の
当
該
歌
の
「
す
め
ろ
き
」
も
、
二
か
月
後
に
孝
謙
天
皇
に
譲
位
す
る
時
期
と
は
い
え
、
聖
武
朝
の
う
ち
に
あ
っ
て
同
様
に
天
武
・
持
統
天
皇
を
さ
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
　
こ
う
し
た
「
す
め
ろ
き
の
神
の
尊
」
を
含
む
冒
頭
の
、
宮
の
提
示
部
分
は
天
武
・
持
統
皇
統
に
対
す
る
讃
美
表
現
と
理
解
で
き
る
。
小
野
寛
は
「
天
の
日
継
」
の
句
に
注
目
し
て
、
こ
れ
が
皇
位
の
「
神
聖
な
る
継
承
者
」
の
意
で
用
い
ら
れ
た
家
持
の
独
自
句
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
出
金
詔
書
歌
」
前
後
の
作
品
か
ら
見
ら
れ
、「
家
持
が
初
め
て
歌
っ
た
皇
統
讃
美
の
表
現
」
の
中
心
的
詞
句
で
あ
る
こ
と
（
注
11
）、「
す
め
ろ
き
」
も
こ
れ
と
時
期
を
等
し
く
し
て
皇
統
へ
の
讃
美
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
四
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
注
12
）。
冒
頭
部
は
皇
統
の
始
祖
と
し
て
天
武
・
持
統
天
皇
を
と
ら
え
、
そ
れ
以
来
の
宮
と
し
て
吉
野
宮
を
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
大
宮
」
に
聖
武
天
皇
が
「
す
め
ろ
き
」
の
皇
統
に
連
な
る
存
在
と
し
て
「
あ
り
通
ひ
見
し
た
ま
ふ
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
第
一
反
歌
を
合
わ
せ
見
る
と
、
見
る
対
象
は
「
吉
野
の
宮
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
一
反
歌
に
は
「
吉
野
の
宮
を
あ
り
通
ひ
見
す
」
に
か
か
わ
っ
て
「
い
に
し
へ
を
思
ほ
す
ら
し
も
」
と
も
あ
り
、
皇
統
ゆ
か
り
の
宮
で
「
い
に
し
へ
」（
天
武
・
持
統
朝
）
を
思
う
天
皇
の
姿
が
う
た
わ
れ
る
。
示
さ
れ
る
の
は
「
い
に
し
へ
」
を
受
け
継
い
で
い
ま
こ
こ
に
い
る
天
皇
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
天
の
日
継
」
と
し
て
の
聖
武
天
皇
の
姿
で
あ
る
。
長
歌
の
「
み
吉
野
の
こ
の
大
宮
に　
あ
り
通
ひ
見
し
た
ま
ふ
ら
し
」
の
表
現
で
意
図
さ
れ
て
い
る
の
も
、「
す
め
ろ
き
」
以
来
の
皇
統
を
負
う
「
天
の
日
継
」
と
し
て
の
天
皇
の
姿
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
姿
に
確
認
さ
れ
る
、
受
け
継
が
れ
き
た
皇
統
と
解
さ
れ
る
（
注
13
）。
　
吉
野
を
「
見
る
」
天
皇
像
は
、
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
の
第
二
長
歌
に
、
や
す
み
し
し　
我
が
大
君　
神
な
が
ら　
神
さ
び
せ
す
と　
吉
野
川　
激
つ
河
内
に　
高
殿
を　
高
知
り
ま
し
て　
登
り
立
ち　
国
見
を
せ
せ
ば
…
…
（
１
・
三
八
）
の
表
現
に
ま
ず
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
例
で
は
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
行
幸
時
の
赤
人
の
歌
に
見
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。
や
す
み
し
し　
我
が
大
君
の　
見
し
た
ま
ふ　
吉
野
の
宮
は　
山
高
み　
雲
そ
た
な
び
く　
川
早
み　
瀬
の
音
そ
清
き　
神
さ
び
て　
見
れ
ば
貴
く　
宜
し
な
へ　
見
れ
ば
さ
や
け
し　
こ
の
山
の　
尽
き
ば
の
み
こ
そ　
こ
の
川
の　
絶
え
ば
の
み
こ
そ　
も
も
し
き
の　
大
宮
所　
止
む
時
も
あ
ら
め
（
６
・
一
〇
〇
五
）
　
反
歌
一
首
神
代
よ
り
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ
る
は　
山
川
を
良
み

（
一
〇
〇
六
）
　
長
歌
の
冒
頭
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の　
見
し
た
ま
ふ
吉
野
の
宮
は
」
と
あ
り
、
天
皇
が
宮
を
「
見
る
」
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。
一
首
で
は
、
そ
の
「
吉
野
の
宮
」
は
「
山
高
み
雲
そ
た
な
び
く　
川
早
み
瀬
の
音
そ
清
き　
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く　
宜
し
な
へ
見
れ
ば
さ
や
け
し
」
と
、
山
川
の
神
聖
か
つ
清
浄
な
自
然
を
備
え
た
と
こ
ろ
と
し
て
示
さ
れ
る
。
吉
野
宮
を
「
見
る
」
こ
と
は
吉
野
の
山
川
の
自
然
を
「
見
る
」
こ
と
と
同
じ
と
解
さ
れ
る
。
反
歌
で
も
、「
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
」、高
々
五
と
宮
殿
を
お
造
り
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
、
山
や
川
が
よ
い
か
ら
だ
と
、
同
様
に
宮
と
山
川
が
一
体
の
存
在
と
し
て
う
た
わ
れ
る
（
注
14
）。
　
吉
野
讃
歌
に
お
い
て
「
あ
り
通
ひ
」「
見
し
た
ま
ふ
」
の
句
を
含
む
の
は
、
赤
人
の
こ
の
天
平
八
年
の
歌
と
家
持
の
当
該
歌
の
み
で
あ
る
。
家
持
は
吉
野
讃
歌
の
な
か
で
も
赤
人
歌
の
表
現
に
注
意
を
向
け
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
注
15
）。
た
だ
し
、赤
人
の
「
あ
り
通
ひ
」
の
表
現
は
、
「
神
代
よ
り
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ
る
は
」
で
、吉
野
へ
の
反
復
・
継
続
の
往
来
を
う
た
う
と
は
い
え
、
天
武
・
持
統
朝
以
来
の
歴
代
の
天
皇
の
「
通
ひ
」
に
現
天
皇
の
そ
れ
を
も
含
め
た
内
容
で
あ
る
。
当
該
歌
の
聖
武
朝
に
限
っ
て
の「
あ
り
通
ひ
」と
は
内
容
を
異
に
す
る
。
こ
れ
は
、当
該
歌
が
「
す
め
ろ
き
」（
天
武
・
持
統
）
に
対
す
る
存
在
と
し
て
「
大
君
」（
聖
武
）
を
位
置
づ
け
、ま
た
そ
の
「
大
君
」
に
従
う
存
在
と
し
て
「
八
十
伴
の
緒
」
を
う
た
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
「
八
十
伴
の
緒
」
も
と
も
に
「
あ
り
通
ふ
」
の
だ
か
ら
、お
の
ず
と
当
代
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
ま
た
「
見
し
た
ま
ふ
」
に
つ
い
て
も
、
赤
人
の
歌
で
は
宮
を
「
見
し
た
ま
ふ
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
吉
野
の
山
川
を
「
見
し
た
ま
ふ
」
こ
と
と
解
さ
れ
る
が
、
家
持
の
歌
で
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
吉
野
の
自
然
が
具
体
的
な
景
と
し
て
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
極
め
て
異
例
な
こ
と
で
あ
る
。
人
麻
呂
以
来
赤
人
の
こ
の
歌
ま
で
吉
野
讃
歌
で
は
必
ず
吉
野
の
景
が
う
た
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
見
し
た
ま
ふ
ら
し
」
と
い
う
と
き
吉
野
の
自
然
が
意
識
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
　
こ
の
箇
所
で
は
、「
見
る
」
こ
と
に
つ
い
て
「
あ
り
通
ひ
見
し
た
ま
ふ
ら
し
」
と
表
現
さ
れ
る
。「
あ
り
通
ふ
」
の
語
は
『
万
葉
集
』
に
十
八
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
宮
を
対
象
と
す
る
例
が
五
例
で
、
当
該
長
反
歌
の
二
例
の
ほ
か
は
、
赤
人
歌
の
「
神
代
よ
り
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ
る
は
」（
６
・
一
〇
〇
六
）、
田
辺
福
麻
呂
歌
集
所
出
の
「
難
波
宮
に
し
て
作
る
歌
」
長
反
歌
の
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の　
あ
り
通
ふ
難
波
の
宮
は
」（
６
・
一
〇
六
二
、
天
平
十
六
年
頃
）、「
あ
り
通
ふ
難
波
の
宮
は
」（
一
〇
六
三
）
の
三
例
で
あ
る
。
ま
た
「
都
」
を
対
象
と
し
た
例
が
、
巻
十
七
の
境
部
老
麻
呂
の
「
三
香
の
原
の
新
都
を
讃
む
る
歌
」
の
長
歌
に
見
え
、「
山
背
の
久
邇
の
都
」
に
つ
い
て
「
あ
り
通
ひ
仕
へ
奉
ら
む
万
代
ま
で
に
」（
三
九
〇
七
、天
平
十
三
年
）
と
表
現
さ
れ
る
。
老
麻
呂
の
例
以
外
は
天
皇
に
つ
い
て
の
例
で
、
い
ず
れ
も
当
該
歌
に
先
行
す
る
。
六
　
ま
た
家
持
の
使
用
例
は
、
当
該
歌
の
長
反
歌
の
二
例
を
除
く
と
五
例
で
、
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
１
．
…
…
布
勢
の
海
に　
舟
浮
け
据
ゑ
て　
沖
辺
漕
ぎ　
辺
に
漕
ぎ
見
れ
ば　
渚
に
は　
あ
ぢ
群
騒
き　
島
回
に
は　
木
末
花
咲
き　
こ
こ
ば
く
も　
見
の
さ
や
け
き
か　
玉
く
し
げ　
二
上
山
に　
延
ふ
つ
た
の　
行
き
は
別
れ
ず　
あ
り
通
ひ　
い
や
年
の
は
に　
思
ふ
ど
ち　
か
く
し
遊
ば
む　
今
も
見
る
ご
と

（
17
・
三
九
九
一
）
２
．
布
勢
の
海
の
沖
つ
白
波　
あ
り
通
ひ
い
や
年
の
は
に
見
つ
つ
し
の
は
む
（
17
・
三
九
九
二
）
３
．
…
…
皇
神
の　
う
し
は
き
い
ま
す　
新
川
の　
そ
の
立
山
に　
常
夏
に　
雪
降
り
敷
き
て　
帯
ば
せ
る　
片
貝
川
の　
清
き
瀬
に　
朝
夕
ご
と
に　
立
つ
霧
の　
思
ひ
過
ぎ
め
や　
あ
り
通
ひ　
い
や
年
の
は
に　
よ
そ
の
み
も　
振
り
放
け
見
つ
つ　
万
代
の　
語
ら
ひ
ぐ
さ
と　
い
ま
だ
見
ぬ　
人
に
も
告
げ
む　
音
の
み
も　
名
の
み
も
聞
き
て　
と
も
し
ぶ
る
が
ね

（
17
・
四
〇
〇
〇
）
４
．
片
貝
の
川
の
瀬
清
く
行
く
水
の　
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
あ
り
通
ひ
見
む
（
17
・
四
〇
〇
二
）
５
．
思
ふ
ど
ち　
ま
す
ら
を
の
こ
の　
木
の
暗　
繁
き
思
ひ
を　
見
明
ら
め　
心
遣
ら
む
と　
布
勢
の
海
に　
小
舟
つ
ら
並
め　
ま
櫂
掛
け　
い
漕
ぎ
巡
れ
ば　
乎
敷
の
浦
に　
霞
た
な
び
き　
垂
姫
に　
藤
波
咲
き
て　
浜
清
く　
白
波
騒
き　
し
く
し
く
に　
恋
は
増
さ
れ
ど　
今
日
の
み
に　
飽
き
足
ら
め
や
も　
か
く
し
こ
そ　
い
や
年
の
は
に　
春
花
の　
繁
き
盛
り
に　
秋
の
葉
の　
も
み
た
む
時
に　
あ
り
通
ひ　
見
つ
つ
し
の
は
め　
こ
の
布
勢
の
海
を
（
19
・
四
一
八
七
）
　
１
・
２
は
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
四
月
二
十
日
の
「
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
す
る
賦
」
の
長
反
歌
、
３
・
４
は
同
年
四
月
二
十
七
日
の
「
立
山
の
賦
」
の
長
反
歌
、
５
は
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
四
月
の
「
六
日
に
布
勢
の
水
海
を
遊
覧
し
て
作
る
歌
」
の
長
歌
で
あ
る
。
１
・
２
・
５
の
「
あ
り
通
ひ
」
の
対
象
は
「
布
勢
の
海
」
で
あ
り
、
３
・
４
の
対
象
は
「
立
山
」
あ
る
は
「
立
山
」
が
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
布
勢
の
海
」
や
「
立
山
」
の
風
光
に
触
れ
つ
つ
讃
美
す
る
文
脈
で
使
用
さ
れ
、そ
の
勝
景
を
「
い
や
年
の
は
に
」「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」、継
続
的
に
見
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。「
あ
り
通
ひ
」の
理
由
は
そ
の
風
光
七
に
心
引
か
れ
、
く
り
返
し
見
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
家
持
が
「
あ
り
通
ひ
」
の
語
を
用
い
る
と
き
に
は
、
例
外
な
く
対
象
の
風
光
へ
の
讃
美
の
思
い
が
背
景
を
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
家
持
の
歌
に
の
み
見
ら
れ
る
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
（
注
16
）。
　
五
例
は
い
ず
れ
も
当
該
歌
前
後
の
作
で
、
１
〜
４
は
二
年
前
の
歌
、
５
は
翌
年
の
歌
で
あ
る
。
当
該
歌
の
「
あ
り
通
ひ
見
し
た
ま
ふ
ら
し
」
に
も
、
風
光
へ
の
讃
美
の
意
識
が
働
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
該
歌
は
越
中
で
の
儲
作
歌
で
あ
り
、
家
持
は
実
際
に
目
に
し
得
な
い
景
は
う
た
わ
ず
、
む
し
ろ
「
あ
り
通
ひ
」
の
語
に
吉
野
の
風
光
お
よ
び
そ
れ
へ
の
讃
美
の
思
い
を
凝
縮
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
風
光
の
地
だ
か
ら
こ
そ
く
り
返
し
通
う
の
で
あ
る
。ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
天
皇
は「
見
し
た
ま
ふ
」
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
一
首
に
お
い
て
吉
野
の
風
光
は
「
あ
り
通
ひ
」
の
語
を
も
っ
て
暗
示
の
景
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
す
め
ろ
き
の
神
の
尊
」
が
創
始
し
た
宮
に
変
わ
る
こ
と
な
く
備
わ
る
景
で
あ
る
。「
あ
り
通
ひ
」
の
語
を
も
っ
て
、
変
わ
ら
ぬ
風
光
、
宮
の
長
久
を
暗
々
裏
に
示
し
つ
つ
、
そ
の
景
を
く
り
返
し
通
っ
て
見
る
人
麻
呂
以
来
の
天
皇
像
を
描
出
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
永
続
す
る
皇
統
を
も
示
す
。「
あ
り
通
ひ
見
し
た
ま
ふ
ら
し
」
は
、
家
持
な
り
の
工
夫
と
し
て
皇
統
讃
美
の
表
現
を
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
長
歌
の
後
半
に
お
い
て
は
、「
八
十
伴
の
緒
」
の
将
来
に
わ
た
っ
て
の
永
続
的
な
臣
従
が
、
吉
野
の
川
と
山
を
譬
喩
に
「
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く　
こ
の
山
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
」
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
も
人
麻
呂
の
「
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く　
こ
の
山
の
い
や
高
知
ら
す
」
（
１
・
三
六
）、
赤
人
の
「
そ
の
山
の
い
や
ま
す
ま
す
に　
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」（
６
・
九
二
三
）
の
表
現
に
倣
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
注
17
）。
た
だ
し
人
麻
呂
も
赤
人
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
人
麻
呂
は
吉
野
の
川
の
、
赤
人
は
吉
野
の
山
と
川
の
景
を
具
体
的
に
述
べ
て
、
そ
れ
を
受
け
て
用
い
て
い
る
。
家
持
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
か
ら
、
家
持
に
お
い
て
は
、
前
半
で
吉
野
の
風
光
を
「
あ
り
通
ひ
」
に
託
し
た
こ
と
を
受
け
て
「
こ
の
川
の
…
…
こ
の
山
の
…
…
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
詞
句
は
、「
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く　
こ
の
山
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に　
か
く
し
こ
そ
仕
へ
奉
ら
め
い
や
遠
長
に
」
と
、
臣
従
の
永
遠
を
示
す
譬
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
従
駕
の
官
人
が
と
も
に
見
る
景
だ
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
表
現
で
あ
る
。
実
際
、第
二
反
歌
に
は
「
八
十
氏
人
も
」「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
仕
へ
つ
つ
八
見
む
」
と
あ
る
。
高
松
寿
夫
は
二
首
の
反
歌
に
つ
い
て
「
天
皇
と
従
駕
の
群
臣
と
の
視
線
の
共
有
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
18
）。
長
歌
に
お
い
て
従
駕
の
官
人
が
見
る
こ
と
は
直
接
に
は
う
た
わ
れ
な
い
が
、
と
も
に
見
る
存
在
と
し
て
天
皇
の
「
あ
り
通
ひ
見
し
た
ま
ふ
」
行
為
に
「
八
十
伴
の
緒
」
の
視
線
も
重
ね
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、「
あ
り
通
ひ
」
に
は
吉
野
の
風
光
が
暗
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
風
光
に
接
す
べ
く
吉
野
へ
と
赴
く
天
皇
、
ま
た
官
人
た
ち
一
行
の
君
臣
一
体
の
姿
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
前
掲
の
家
持
の
「
あ
り
通
ふ
」
の
例
で
も
、「
布
勢
の
水
海
」
の
遊
覧
を
内
容
と
す
る
１
・
５
に
は
「
思
ふ
ど
ち
」
の
語
が
含
ま
れ
、
そ
の
風
光
は
共
有
の
景
と
し
て
示
さ
れ
る
。
前
半
を
受
け
て
後
半
が
「
八
十
伴
の
緒
も
」
と
、「
も
」
を
伴
っ
て
う
た
い
起
こ
さ
れ
る
の
も
「
あ
り
通
ひ
」
の
共
有
に
呼
応
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
二
、「
己
が
名
負
ひ
て
」
の
表
現
　
長
歌
の
後
半
で
は
永
続
的
な
臣
従
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
る
。
反
歌
で
は
第
二
反
歌
が
呼
応
す
る
。「
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
緒
」「
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
人
」
は
、
と
も
に
先
行
す
る
吉
野
讃
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
詞
句
で
あ
る
。
吉
野
を
詠
出
の
場
と
す
る
讃
歌
で
は
、従
駕
の
官
人
は「
大
宮
人
」
の
語
（
１
・
三
六
〈
人
麻
呂
〉、
６
・
九
二
〇
〈
金
村
〉、
同
・
九
二
三
〈
赤
人
〉）
を
用
い
て
総
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
語
句
は
「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て　
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
」
と
、
官
人
個
々
の
従
駕
を
述
べ
る
文
脈
の
形
成
に
か
か
わ
っ
て
意
識
的
に
選
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
の
「
己
が
名
」
は
「
八
十
伴
の
緒
」、
す
な
わ
ち
「
八
十
氏
人
」
が
負
う
氏
の
名
で
あ
る
（
注
19
）。「
己
が
名
負
ひ
て
」
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
略
解
』
が
「
宣
長
云
」
と
し
て
「
先
祖
よ
り
負
へ
る
家
の
職
を
負
て
と
言
ふ
也
」
と
述
べ
る
。
宣
長
の
見
解
は
『
古
事
記
伝
三
十
九
之
巻
』
に
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
古
は
氏
々
の
職ワ
ザ業
各
定
ま
り
て
、世
々
相　ヒ
継ツギ
て
仕　ヘ
奉
り
つ
れ
ば
、其　ノ
職ワザ
即　チ
其　ノ
家
の
名
な
る
故
に
、
即　チ
其　ノ
職ワ
ザ業
を
指　シ
て
も
名
と
云
り
、
　
氏
族
は
祖
先
以
来
、
家
の
職
を
代
々
受
け
継
い
で
朝
廷
に
仕
え
て
き
た
か
ら
家
の
職
に
よ
っ
て
家
の
名
が
あ
る
と
い
う
。「
己
が
名
」が
氏
の
名
、
家
の
名
で
あ
る
こ
と
は
家
持
の
「
族
を
喩
す
歌
」（
以
下
、「
喩
族
歌
」）
か
ら
窺
わ
れ
る
。
こ
の
歌
は
天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
六
月
の
九
作
で
、
左
注
に
淡
海
三
船
の
讒
言
に
よ
っ
て
同
族
の
出
雲
守
大
伴
古
慈
斐
が
解
任
さ
れ
た
折
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
左
注
の
伝
え
は
『
続
日
本
紀
』
同
年
五
月
十
日
条
が
記
す
内
容
と
異
な
り
、そ
の
実
際
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、「
族
を
喩
す
」
と
あ
り
、
古
慈
斐
が
関
与
し
た
事
件
を
受
け
て
大
伴
一
族
に
自
戒
を
う
な
が
す
べ
く
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
代
々
朝
廷
に
武
を
も
っ
て
仕
え
て
き
た
大
伴
氏
の
氏
族
意
識
を
前
面
に
押
し
出
し
た
作
で
、
長
歌
に
氏
が
負
う
名
を
さ
し
て
「
祖おや
の
名
」
が
う
た
わ
れ
る
。
…
…
秋
津
島　
大
和
の
国
の　
橿
原
の　
畝
傍
の
宮
に　
宮
柱　
太
知
り
立
て
て　
天
の
下　
知
ら
し
め
し
け
る　
皇
祖
の　
天
の
日
継
と　
継
ぎ
て
来
る　
君
の
御
代
御
代　
隠
さ
は
ぬ　
赤
き
心
を　
皇
辺
に　
極
め
尽
く
し
て　
仕
へ
来
る　
祖
の
職
と　
言
立
て
て　
授
け
た
ま
へ
る　
子
孫
の　
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に　
見
る
人
の　
語
り
つ
ぎ
て
て　
聞
く
人
の　
鑑
に
せ
む
を　
あ
た
ら
し
き　
清
き
そ
の
名
そ　
お
ぼ
ろ
か
に　
心
思
ひ
て　
空
言
も　
祖
の
名
絶
つ
な　
大
伴
の　
氏
と
名
に
負
へ
る　
ま
す
ら
を
の
伴

（
20
・
四
四
六
五
）
　
冒
頭
以
下
、
祖
先
の
宮
廷
へ
の
奉
仕
が
う
た
わ
れ
、
ま
ず
天
孫
降
臨
に
従
い
「
国
ま
ぎ
」
し
な
が
ら
平
定
に
奉
仕
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
続
い
て
引
用
箇
所
と
な
り
、
神
武
天
皇
以
来
、
天
皇
の
御
代
ご
と
に
隠
す
と
こ
ろ
の
な
い
赤
心
を
も
っ
て
継
続
的
に
奉
仕
し
て
き
た
こ
と
、
代
々
奉
仕
し
て
き
た
「
祖
の
職つかさ」
を
授
け
ら
れ
た
子
孫
は
、
見
る
人
が
語
り
継
ぎ
聞
く
人
の
手
本
と
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。
ま
た
「
あ
た
ら
し
き
清
き
そ
の
名
」
を
疎
か
に
思
っ
て
か
り
そ
め
に
も
「
祖
の
名
絶
つ
な
」
と
、「
祖
の
名
」
を
絶
や
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
大
伴
の
氏
人
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
。「
大
伴
の
氏
と
名
に
負
へ
る
ま
す
ら
を
の
伴
」
の
呼
び
か
け
に
は
、「
ま
す
ら
を
」
と
し
て
の
意
識
の
も
と
「
大
伴
」
の
「
名
」
へ
の
強
い
自
負
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
　
要
点
と
す
る
と
こ
ろ
は
「
祖
の
職
」
は
「
あ
た
ら
し
き
清
き
そ
の
名
」、
す
な
わ
ち
惜
し
む
べ
き
清
き
名
で
あ
り
、「
大
伴
の
氏
と
名
に
負
へ
る
ま
す
ら
を
の
伴
」
は
け
っ
し
て
「
祖
の
名
」、祖
先
の
名
を
絶
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
祖
の
名
」
は
「
祖
の
職
」
と
表
裏
し
、「
祖
の
名
」
は
祖
先
が
朝
廷
に
奉
仕
し
て
き
た
来
歴
、
氏
の
由
来
、
そ
の
伝
統
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
氏
族
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
今
こ
こ
に
あ
る
」
こ
と
の
由
縁
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
神
聖
な
「
清
き
そ
の
名
」
と
し
て
「
ま
す
ら
を
」
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
べ
き
も
の
と
い
一
〇
う
こ
と
に
な
る
。
　
宣
長
の
説
く
通
り
で
、
当
該
歌
の
「
己
が
名
」
は
「
祖
の
職
」
に
基
づ
く
「
祖
の
名
」
で
あ
り
、
氏
の
名
、
家
の
名
を
内
実
と
す
る
。「
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
緒
も　
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
に
は
、「
ま
す
ら
を
」
の
自
負
の
も
と
祖
先
以
来
の
氏
の
伝
統
を
身
に
負
っ
て
従
駕
す
る
官
人
像
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
家
持
の
作
歌
で
は
、「
祖
の
名
」
は
も
う
一
例
、
当
該
歌
の
直
前
に
配
さ
れ
る
「
出
金
詔
書
歌
」
の
長
歌
で
う
た
わ
れ
て
い
る
。
…
…
（
Ａ
）
大
伴
の　
遠
つ
神
祖
の　
そ
の
名
を
ば　
大
来
目
主
と　
負
ひ
持
ち
て　
仕
へ
し
官　
海
行
か
ば　
水
漬
く
屍　
山
行
か
ば　
草
生
す
屍　
大
君
の　
辺
に
こ
そ
死
な
め　
か
へ
り
見
は　
せ
じ
と
言
立
て　
ま
す
ら
を
の　
清
き
そ
の
名
を　
古
よ　
今
の
現
に　
流
さ
へ
る　
祖
の
子
ど
も
そ　
大
伴
と　
佐
伯
の
氏
は　
人
の
祖
の　
立
つ
る
言
立
て　
人
の
子
は　
祖
の
名
絶
た
ず　
大
君
に　
ま
つ
ろ
ふ
も
の
と　
言
ひ
継
げ
る　
言
の
官
そ　
（
Ｂ
）梓
弓　
手
に
取
り
持
ち
て　
剣
大
刀　
腰
に
取
り
佩
き　
朝
守
り　
夕
の
守
り
に　
大
君
の　
御
門
の
守
り　
我
を
お
き
て　
人
は
あ
ら
じ
と　
い
や
立
て　
思
ひ
し
増
さ
る　
大
君
の　
御
言
の
幸
の　
一
に
云
ふ
「
を
」　
聞
け
ば
貴
み　
一
に
云
ふ
「
貴
く
し
あ
れ
ば
」

（
18
・
四
〇
九
四
）
　
引
用
は
長
歌
の
末
部
で
、「
出
金
詔
書
」（
宣
命
第
十
三
詔
）
で
大
伴
氏
の
忠
誠
が
賞
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
祖
先
の
奉
仕
へ
の
回
顧
（
Ａ
）、「
大
君
の
御
門
の
守
り
」
に
対
す
る
新
た
な
忠
勤
の
心
の
表
明
（
Ｂ
）
か
ら
成
る
。
Ａ
の
要
点
は
、
　
①「
大
伴
の
遠
つ
神
祖
の　
そ
の
名
を
ば
大
来
目
主
と　
負
ひ
持
ち
て
仕
へ
し
官
」
は
、「
海
行
か
ば
水
漬
く
屍　
山
行
か
ば
草
生
す
屍　
大
君
の
辺
に
こ
そ
死
な
め　
か
へ
り
見
は
せ
じ
」
と
誓
い
を
立
て
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
　
②
大
伴
は
「
ま
す
ら
を
の
清
き
そ
の
名
を
」
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
伝
え
て
き
た
「
祖
の
子
ど
も
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
　
③
大
伴
氏
と
佐
伯
氏
は
祖
先
が
立
て
た
誓
い
に
、「
人
の
子
」
た
る
子
孫
は
「
祖
の
名
絶
た
ず　
大
君
に
ま
つ
ろ
ふ
も
の
と　
言
ひ
継
げ
る
言
の
官つかさ」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
の
三
点
で
あ
る
。
　
①
は
大
伴
氏
の
「
祖
の
職
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
②
で
は
そ
れ
が
「
ま
す
ら
を
の
清
き
そ
の
名
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、大
一
一
伴
氏
は
「
ま
す
ら
を
の
清
き
そ
の
名
」
を
受
け
継
い
で
き
た
「
祖
の
子
ど
も
」
で
あ
り
、「
祖
の
名
」
を
絶
や
す
こ
と
な
く
、
変
わ
ら
ぬ
奉
仕
を
言
い
継
い
で
き
た
、
言
葉
通
り
の
「
官
」
の
氏
で
あ
る
と
う
た
わ
れ
る
。
「
喩
族
歌
」
同
様
、「
祖
の
職
」
と
「
祖
の
名
」
は
表
裏
し
、「
祖
の
名
」
は
「
ま
す
ら
を
の
清
き
そ
の
名
」
と
さ
れ
る
。
家
持
の
「
氏
の
名
」
に
対
す
る
認
識
は
、「
出
金
詔
書
」
を
契
機
に
、
氏
族
の
「
職
」
の
伝
統
へ
の
自
覚
と
表
裏
し
て
「
出
金
詔
書
歌
」
の
作
製
を
通
し
て
明
確
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
歌
で
は
特
に
、
③
の
箇
所
で
「
人
の
子
は
祖
の
名
絶
た
ず　
大
君
に
ま
つ
ろ
ふ
も
の
」
と
う
た
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
出
金
詔
書
」
で
天
皇
の
「
内
兵
」
と
し
て
祖
先
以
来
の
忠
誠
が
賞
さ
れ
、
故かれ
、
是
を
以
て
子
は
祖
の
心
成
す
い
し
子
に
は
在
る
べ
し
。
此
の
心
失
は
ず
し
て
明
き
浄
き
心
を
以
て
仕
へ
奉
れ
…
…
と
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
呼
応
す
る
。
松
田
聡
は
当
該
歌
の
「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
…
…
か
く
し
こ
そ
仕
へ
奉
ら
め
い
や
遠
長
に
」
に
つ
い
て
、
第
十
三
詔
中
の
右
の
「
子
は
祖
の
心
成
す
い
し
子
に
は
在
る
べ
し
。
此
の
心
失
は
ず
し
て
明
き
浄
き
心
を
以
て
仕
へ
奉
れ
」
を
「
直
接
に
承
け
た
も
の
」
と
指
摘
す
る
（
注
20
）。「
出
金
詔
書
」
か
ら
「
出
金
詔
書
歌
」
へ
の
展
開
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
直
接
か
ど
う
か
問
題
を
残
す
が
、「
人
の
子
は
祖
の
名
絶
た
ず　
大
君
に
ま
つ
ろ
ふ
も
の
」、「
子
は
祖
の
心
成
す
い
し
子
に
は
在
る
べ
し
」、
こ
れ
ら
を
実
際
の
奉
仕
に
即
し
て
と
ら
え
れ
ば
、
当
該
歌
の
「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
の
臣
従
の
表
現
の
ご
と
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
歌
は
「
出
金
詔
書
歌
」
の
製
作
を
機
に
家
持
に
明
確
に
抱
か
れ
た
氏
族
伝
統
へ
の
自
覚
を
背
景
に
、
廷
臣
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
へ
の
感
慨
を
通
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
（
注
21
）。
三
、「
己
が
名
負
ひ
て
」
と
「
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
」
　
「
己
が
名
」
は
「
祖
の
職
」
の
継
承
に
も
と
づ
く
氏
の
名
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
己
が
名
負
ひ
て
」
の
表
現
は
官
人
の
氏
人
と
し
て
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
行
幸
従
駕
の
場
合
、
官
人
は
氏
人
と
し
て
従
駕
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
天
皇
に
仕
え
る
臣
下
の
一
員
と
し
て
従
駕
す
る
。
そ
の
意
味
で
、「
己
が
名
負
ひ
て
」
は
行
幸
従
駕
に
際
し
て
の
必
要
条
件
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
続
く
「
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
」
の
方
が
従
駕
の
実
際
に
即
し
た
も
の
と
い
え
る
。
　
『
万
葉
集
』
で
の
使
用
に
お
い
て
も
、「
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
」
一
二
が
当
該
歌
も
含
め
て
七
例
、類
似
の「
大
君
の
任
き
の
ま
に
ま
に
」（
18
・
四
一
一
六
）、「
大
君
の
命
の
ま
に
ま
」（
20
・
四
三
三
一
）
が
各
一
例
あ
り
、
家
持
の
歌
で
の
使
用
を
中
心
に
（
家
持
以
外
は
二
例
）、
天
皇
の
命
を
受
け
て
国
司
や
防
人
が
任
地
に
赴
く
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
行
幸
従
駕
の
例
は
当
該
歌
の
み
だ
が
、
行
幸
の
場
合
も
天
皇
に
従
う
廷
臣
の
立
場
は
「
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
」
の
方
が
無
理
の
な
い
表
現
で
あ
る
。
　
「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
と
「
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
」
と
は
、
双
方
と
も
官
人
の
立
場
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
根
本
的
に
質
を
異
に
す
る
。
双
方
の
並
置
は
当
該
歌
の
特
色
で
あ
り
、
ま
た
歌
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
　
前
記
し
た
よ
う
に
、「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
の
臣
従
の
表
現
は
、「
出
金
詔
書
歌
」
で
「
人
の
子
は
祖
の
名
絶
た
ず　
大
君
に
ま
つ
ろ
ふ
も
の
」
と
い
う
認
識
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
認
識
は「
出
金
詔
書
」の「
子
は
祖
の
心
成
す
い
し
子
に
は
在
る
べ
し
。
此
の
心
失
は
ず
し
て
明
き
浄
き
心
を
以
て
仕
へ
奉
れ
」
と
い
う
祖
先
の
心
で
の
奉
仕
の
指
示
と
も
通
底
す
る
。
　
そ
れ
が
詔
書
と
し
て
公
布
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
祖
の
名
」
を
継
承
し
、
そ
れ
を
「
己
が
名
」
と
し
て
朝
廷
に
「
仕
へ
奉
る
」
と
い
う
考
え
方
が
、
当
時
社
会
に
認
知
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
思
想
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
「
祖
の
名
」
に
注
目
す
る
と
、
『
万
葉
集
』
に
は
三
例
あ
り
、
家
持
の
「
出
金
詔
書
歌
」「
喩
族
歌
」
の
二
例
の
ほ
か
、
天
平
元
年
（
七
二
九
）
の
「
摂
津
国
の
班
田
の
史
生
丈
部
龍
麻
呂
自
ら
経
き
て
死
ぬ
る
時
に
、判
官
大
伴
宿
禰
三
中
が
作
る
歌
」
に
一
例
見
ら
れ
る
。
天
雲
の　
向
伏
す
国
の　
も
の
の
ふ
と　
言
は
る
る
人
は　
天
皇
の　
神
の
御
門
に　
外
の
重
に　
立
ち
さ
も
ら
ひ　
内
の
重
に　
仕
へ
奉
り
て　
玉
か
づ
ら　
い
や
遠
長
く　
祖
の
名
も　
継
ぎ
行
く
も
の
と　
母
父
に　
妻
に
子
ど
も
に　
語
ら
ひ
て　
立
ち
に
し
日
よ
り
…
…
（
３
・
四
四
三
）
　
こ
の
歌
で
も
、「
祖
の
名
」
は
「
い
や
遠
長
く
」「
継
ぎ
行
く
も
の
」
と
う
た
わ
れ
、
そ
の
継
承
す
べ
き
事
柄
は
「
も
の
の
ふ
」
と
し
て
宮
殿
の
内
外
で
「
仕
へ
奉
る
」
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
一
首
は
「
出
金
詔
書
歌
」
よ
り
二
十
年
前
の
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
に
も
「
祖
名
」
は
二
例
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
　
〇
…
…
是
を
以
て
汝
等
も
今
日
詔
り
た
ま
ふ
大
命
の
ご
と
く
君
臣
祖
一
三
子
の
理
を
忘
る
る
こ
と
な
く
、
継
ぎ
坐
さ
む
天
皇
が
御
世
御
世
に
明
き
浄
き
心
を
以
て
祖
の
名
を
戴
き
持
ち
て
、
天
地
と
共
に
長
く
遠
く
仕
へ
奉
れ
と
し
て
、
冠
位
上
げ
賜
ひ
治
め
賜
ふ
…
…

（
天
平
十
五
年
〈
七
四
三
〉
五
月
五
日
条
〔「
宣
命
」
第
十
一
詔
〕）
　
〇
…
…
己
が
家
家
己
が
門
々
祖
の
名
失
は
ず
勤
め
仕
へ
奉
れ
と
宣
り
た
ま
ふ
天
皇
が
大
命
を
、
衆
聞
き
た
ま
へ
と
宣
る
…
…

（
天
平
宝
字
元
年
〈
七
五
七
〉
七
月
二
日
条
〔「
宣
命
」
第
十
六
詔
〕）
　
二
例
と
も
宣
命
中
に
見
え
、
前
者
は
「
君きみ
臣おみ
祖おや
子こ
の
理
」
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
「
明
き
浄
き
心
を
以
て
祖
の
名
を
戴
き
持
ち
て
」、「
長
く
遠
く
仕
へ
奉
」
る
こ
と
が
、
後
者
は
「
己
が
家
家
己
が
門
々
祖
の
名
失
は
ず
勤
め
仕
へ
奉
」る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
文
脈
で
の
例
で
あ
る
。「
祖
の
名
を
戴
き
持
ち
て
」「
祖
の
名
失
は
ず
」
の
表
現
は
、
と
も
に
朝
廷
に
「
仕
へ
奉
る
」
態
度
で
あ
り
、こ
れ
ら
の
「
祖
の
名
」
も
朝
廷
に
職
を
奉
じ
仕
え
て
き
た
祖
先
の
来
歴
を
内
実
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
例
は
、
当
該
歌
よ
り
八
年
後
の
例
に
な
る
が
、「
己
が
家
家
己
が
門
々
祖
の
名
失
は
ず
」
は
、「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
と
重
な
る
内
容
で
あ
る
。
　
当
該
歌
に
み
る
「
己
が
名
」
の
認
識
は
、
家
持
に
即
し
て
と
ら
え
る
と
、「
出
金
詔
書
歌
」
に
端
を
発
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、「
祖
の
名
」
の
継
承
観
念
は
天
平
期
に
は
歌
に
表
現
さ
れ
、
そ
の
後
の
詔
書
に
も
示
さ
れ
る
ほ
ど
に
朝
廷
の
内
外
に
浸
透
し
た
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
22
）。
　
家
持
は
そ
れ
を
「
出
金
詔
書
」
を
契
機
に
「
ま
す
ら
を
の
清
き
そ
の
名
」（
18
・
四
〇
九
四
）
と
し
て
、「
ま
す
ら
を
」
意
識
の
も
と
に
と
ら
え
直
し
（
注
23
）、「
祖
の
名
」
の
継
承
を
氏
族
の
、
ま
た
み
ず
か
ら
の
朝
廷
奉
仕
の
礎
を
成
す
も
の
と
し
て
「
出
金
詔
書
歌
」
に
示
し
た
も
の
と
見
通
さ
れ
る
。
　
家
持
に
は
、
こ
う
し
た
「
ま
す
ら
を
」
意
識
の
も
と
に
「
名
」
を
詠
ん
だ
歌
が
も
う
一
例
見
ら
れ
る
。
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
三
月
の
「
勇
士
の
名
を
振
る
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
ち
ち
の
実
の　
父
の
命　
は
は
そ
葉
の　
母
の
命　
凡
ろ
か
に　
心
尽
く
し
て　
思
ふ
ら
む　
そ
の
子
な
れ
や
も　
ま
す
ら
を
や　
空
し
く
あ
る
べ
き　
梓
弓　
末
振
り
起
こ
し　
投
矢
持
ち　
千
尋
射
渡
し　
剣
大
刀　
腰
に
取
り
佩
き　
あ
し
ひ
き
の　
八
つ
峰
踏
み
越
え　
さ
し
ま
く
る　
心
障
ら
ず　
後
の
代
の　
語
り
継
ぐ
べ
く　
名
を
立
つ
べ
し
も
（
19
・
四
一
六
四
）
一
四
ま
す
ら
を
は
名
を
し
立
つ
べ
し　
後
の
代
に
聞
き
継
ぐ
人
も
語
り
継
ぐ
が
ね
（
四
一
六
五
）
　
左
注
に
は
、「
山
上
憶
良
臣
の
作
る
歌
に
追
和
す
」
と
あ
り
、
山
上
憶
良
の
最
晩
年
に
あ
た
る
天
平
五
年
（
七
三
三
）、病
床
に
あ
っ
た
憶
良
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
「
山
上
臣
憶
良
、
沈
痾
の
時
の
歌
一
首
」
に
追
和
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
憶
良
の
歌
に
は
、
士
や
も
空
し
く
あ
る
べ
き　
万
代
に
語
り
継
ぐ
べ
き
名
は
立
て
ず
し
て
（
６
・
九
七
八
）
と
あ
り
、
男
子
た
る
者
が
「
万
代
に
語
り
継
ぐ
べ
き
名
」
を
立
て
る
こ
と
も
な
く
空
し
く
世
を
去
る
こ
と
へ
の
慚
愧
の
念
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
　
憶
良
の
歌
は
「
立
名
」
の
思
想
を
負
う
も
の
で
あ
る
が
、
家
持
も
ま
た
長
歌
に
お
い
て
「
ま
す
ら
を
や
空
し
く
あ
る
べ
き
」
と
い
い
、「
後
の
代
の
語
り
継
ぐ
べ
く
名
を
立
つ
べ
し
も
」
と
う
た
う
。
男
子
た
る
者
空
し
く
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
後
の
世
の
人
々
が
語
り
継
ぐ
に
ふ
さ
わ
し
い
名
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
思
い
は
反
歌
で
も
反
復
さ
れ
、端
的
に
「
ま
す
ら
を
は
名
を
し
立
つ
べ
し
」
と
う
た
わ
れ
る
。
反
歌
の
「
後
の
代
に
聞
き
継
ぐ
人
も
語
り
継
ぐ
が
ね
」
の
表
現
は
、「
喩
族
歌
」
に
お
い
て
、「
祖
の
職
」
を
継
承
す
る
子
孫
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
「
見
る
人
の
語
り
つ
ぎ
て
て　
聞
く
人
の
鑑
に
せ
む
」こ
と
を
う
た
う
の
と
通
底
す
る
。「
祖
の
職
」
を
内
実
と
す
る
「
祖
の
名
」
が
「
ま
す
ら
を
の
清
き
そ
の
名
」
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
名
を
継
承
し
、「
後
の
代
に
聞
き
継
ぐ
人
も
語
り
継
ぐ
」
ほ
ど
に
名
を
揚
げ
る
こ
と
が
「
ま
す
ら
を
」
の
あ
る
べ
き
姿
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
「
祖
の
名
」
の
継
承
と
「
立
名
」
と
は
相
互
に
関
連
す
る
。
　
し
か
も
右
の
長
歌
冒
頭
で
は
、父
母
が「
凡
ろ
か
に
心
尽
く
し
て　
思
ふ
ら
む
そ
の
子
な
れ
や
も
」
と
、「
ま
す
ら
を
」
た
る
者
は
父
母
に
よ
っ
て
慈
し
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
、
そ
の
子
た
る
も
の
は
「
ま
す
ら
を
」
と
し
て
「
名
を
立
つ
」
べ
き
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。
　
父
母
の
慈
に
「
立
名
」
が
表
裏
す
る
の
は
、「
立
名
」
は
父
母
へ
の
孝
と
い
う
考
え
方
に
も
と
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
を
示
す
代
表
的
な
経
書
に
『
孝
経
』
が
あ
る
。『
孝
経
』（
古
文
孝
経
）「
開
宗
明
義
章
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
（
注
24
）。
身
體
髪
膚
、
受
于
之
父
母
。
弗
敢
毀
傷
、
孝
之
始
也
。
立
身
行
動
、
揚
名
於
後
世
、
以
顯
父
母
、
孝
之
終
也
。
夫
孝
始
於
事
親
、
中
於
事
君
、
終
立
於
身
。
大
雅
云
、
亡
念
爾
祖
。
聿
修
其
德
。
一
五
（
身
体
髪
膚
、
こ
れ
を
父
母
に
受
く
。
敢
て
毀
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の
始
め
な
り
。
身
を
立
て
道
を
行
ひ
、
名
を
後
世
に
揚
げ
、
以
て
父
母
を
顕
は
す
は
、
孝
の
終
り
な
り
。
そ
れ
孝
は
親
に
事
ふ
る
に　
　
　
始
ま
り
、
君
に
事
ふ
る
に
中
し
、
身
を
立
つ
る
に
終
る
。
大
雅
に
云
ふ
、「
爾なんぢの
祖
を
念
ふ
こ
と
亡
か
ら
ん
や
。
そ
の
徳
を
聿の
べ
修
む
」
と
。）
　
身
体
は
す
べ
て
父
母
か
ら
戴
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
傷
つ
け
な
い
で
守
る
の
は
「
孝
の
始
め
」、ま
た
人
と
し
て
成
長
し
て
正
し
い
道
を
踏
み
行
い
、
名
を
後
世
に
語
り
継
が
れ
る
よ
う
に
揚
げ
、
父
母
の
名
を
世
間
に
あ
ら
わ
す
の
が
「
孝
の
終
り
」
と
い
う
。
ま
た
孝
行
は
親
に
仕
え
る
こ
と
に
始
ま
り
、
次
に
君
に
仕
え
て
忠
を
尽
く
し
、
立
派
に
身
を
立
て
て
終
わ
る
と
も
い
う
。
父
母
へ
の
孝
は
「
立
名
」
と
表
裏
し
、
そ
れ
は
ま
た
主
君
へ
の
忠
を
も
導
く
も
の
と
す
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
（
注
25
）。
　
ま
た
、
こ
う
し
た
事
柄
に
か
か
わ
っ
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、『
詩
経
』
大
雅
「
文
王
之
什
」
に
収
め
ら
れ
る
「
文
王
編
」
の
一
節
が
引
か
れ
る
。「
文
王
編
」
は
周
公
の
作
と
さ
れ
る
詩
で
、周
の
初
代
武
王
の
父
で
あ
る
文
王
（
西
伯
を
追
号
）
を
天
命
を
受
け
て
王
と
な
っ
た
存
在
と
し
て
敬
仰
し
、
そ
の
徳
を
忘
れ
ぬ
よ
う
武
王
の
子
の
成
王
に
教
え
諭
し
た
内
容
を
も
つ
。『
孝
経
』
の
引
用
部
分
は
、前
二
句
と
対
を
な
し
、
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
（
注
26
）。
王
之
藎
臣　
無
念
爾
祖　
　

王
の
藎じん
臣しん
、
爾
の
祖
を
念
ふ
こ
と
無
か
ら
ん
や
無
念
爾
祖　
聿
脩
厥
德　
　

爾
の
祖
を
念
ふ
こ
と
無
か
ら
ん
や　
厥そ
の
徳
を
聿
べ
修
む
　
成
王
の
忠
臣
た
ち
に
呼
び
か
け
て
、
盛
徳
ゆ
え
に
天
命
を
受
け
た
汝
の
祖
た
る
文
王
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
い
い
、
文
王
の
徳
を
述
べ
あ
ら
わ
し
て
、
こ
れ
に
倣
っ
て
徳
を
修
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
子
孫
は
祖
先
の
徳
を
受
け
継
い
で
多
福
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。『
孝
経
』
の
文
脈
で
理
解
す
る
と
、「
子
は
親
の
遺
体
」
で
あ
り
、
子
孫
は
代
々
祖
先
を
忘
れ
ず
そ
の
徳
を
受
け
継
ぎ
、
多
福
を
求
め
て
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
『
孝
経
』
が
説
く
父
母
へ
の
孝
は
、「
立
名
」「
忠
君
」
の
教
え
を
導
き
、
引
い
て
は
祖
先
の
徳
へ
の
追
慕
・
顕
彰
を
も
含
意
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
家
持
の
「
ま
す
ら
を
」
意
識
と
表
裏
す
る
「
祖
の
名
」
の
継
承
に
も
と
づ
く
祖
先
の
顕
彰
や
「
立
名
」
の
思
想
と
そ
の
ま
ま
重
な
る
点
一
六
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
孝
の
思
想
の
う
ち
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。「
そ
れ
孝
は
親
に
事
ふ
る
に
始
ま
り
、
君
に
事
ふ
る
に
中
し
、
身
を
立
つ
る
に
終
る
」
の
で
あ
り
、官
人
が
「
祖
の
名
」
を
継
承
し
祖
先
の
徳
を
追
慕
・
顕
彰
す
る
こ
と
は
親
へ
の
孝
に
属
し
、
そ
の
孝
の
精
神
で
主
君
た
る
天
皇
に
仕
え
尽
く
す
の
が
忠
で
あ
る
。
ま
た
忠
を
も
っ
て
身
を
立
て
名
を
揚
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
の
恩
に
報
い
て
孝
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
必
然
的
に
「
祖
の
名
」
の
代
々
の
継
承
は
朝
廷
へ
の
永
続
的
な
臣
従
を
実
質
と
し
て
内
在
し
、
双
方
は
表
裏
の
関
係
を
成
す
こ
と
に
な
る
。
お
の
ず
と
そ
こ
に
志
向
さ
れ
、
ま
た
立
ち
現
れ
る
の
は
君
臣
一
体
の
理
想
の
関
係
で
あ
る
。
　
当
該
歌
で
家
持
が
「
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
」
の
前
に
「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
の
句
を
据
え
た
の
は
、「
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
」
で
は
示
し
得
な
い
、
君
臣
一
体
の
世
界
を
一
首
に
仮
構
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
当
該
歌
に
お
い
て
「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
は
据
え
ら
れ
る
べ
く
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
」に
つ
い
て
も
そ
の
使
用
に
目
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
小
野
寛
が
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
と
の
比
較
を
視
野
に
、
家
持
は
「
ま
す
ら
を
」
意
識
に
も
と
づ
き
「
天
皇
の
「
み
こ
と
も
ち
」
で
あ
る
と
い
う
自
覚
」
に
根
ざ
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
て
い
る（
注
27
）。
行
幸
従
駕
に
際
し
て
の
使
用
は
こ
の
例
の
み
で
あ
る
が
、
国
司
の
赴
任
等
に
か
か
わ
っ
て
、「
ま
す
ら
を
」
意
識
の
も
と
、
積
極
的
な
姿
勢
で
用
い
ら
れ
る
こ
の
句
を
据
え
た
の
は
、「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
に
示
さ
れ
る
「
ま
す
ら
を
」と
し
て
の
意
識
に
呼
応
し
て
天
皇
へ
の
臣
従
の
姿
勢
を
強
く
打
ち
出
す
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
君
臣
一
体
へ
の
志
向
は
よ
り
強
く
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
君
臣
一
体
へ
の
志
向
は
前
半
の
「
あ
り
通
ひ
」
の
表
現
か
ら
も
窺
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、こ
れ
を
受
け
て
「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」「
大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
」
の
表
現
に
よ
っ
て
そ
の
実
質
が
得
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
の
臣
従
に
よ
る
君
臣
一
体
の
関
係
は
、
臣
従
す
る
「
八
十
伴
の
緒
」
の
忠
の
表
明
に
よ
っ
て
最
終
的
に
は
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
吉
野
の
川
や
山
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
の
「
か
く
し
こ
そ
仕
へ
奉
ら
め
い
や
遠
長
に
」の
臣
従
の
表
明
は
そ
れ
に
当
た
り
、
そ
の
永
続
の
誓
い
は
そ
れ
に
も
と
づ
く
皇
統
の
繁
栄
を
願
っ
て
の
寿
ぎ
で
も
あ
る
。一
首
は
吉
野
で
の
宮
廷
讃
歌
と
は
質
を
異
に
し
、そ
の
性
格
は
君
臣
一
体
の
理
想
の
関
係
を
希
求
し
た
、
官
人
に
よ
る
寿
詞
一
七
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
結
　
反
歌
二
首
で
は
、
第
一
反
歌
で
長
歌
前
半
を
受
け
て
、
天
皇
が
吉
野
に
く
り
返
し
通
っ
て
宮
を
ご
覧
に
な
り
、「
い
に
し
へ
」
を
思
わ
れ
る
こ
と
が
、
第
二
反
歌
で
は
長
歌
後
半
を
受
け
て
、「
八
十
氏
人
」
も
絶
え
る
こ
と
な
く
仕
え
続
け
て
吉
野
を
見
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。
天
皇
と
臣
下
と
が
と
も
に
吉
野
を
見
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
高
松
が
天
皇
と
群
臣
の
「
視
線
の
共
有
」
を
指
摘
し
、
そ
の
意
味
を
宴
席
に
お
け
る
「
君
臣
和
楽
の
理
想
的
な
あ
り
方
」
を
示
す
も
の
と
論
じ
て
い
る
（
注
28
）。
反
歌
に
お
け
る
君
臣
の
和
楽
は
、君
臣
一
体
の
理
想
の
関
係
を
希
求
し
た
長
歌
の
補
完
と
し
て
当
然
あ
る
べ
き
、
求
め
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
。
し
か
も
天
皇
に
つ
い
て
は
「
い
に
し
へ
を
思
ほ
す
ら
し
も
」
と
、
長
歌
冒
頭
の
「
す
め
ろ
き
」
の
表
現
と
呼
応
し
て
、
皇
統
の
始
原
を
成
す
天
武
・
持
統
朝
が
提
示
さ
れ
、
君
臣
が
と
も
に
吉
野
を
見
る
な
か
で
、「
い
に
し
へ
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
君
臣
和
楽
の
現
在
と
未
来
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
天
武
・
持
統
を
始
祖
と
す
る
皇
統
の
万
代
で
あ
ろ
う
。
　
長
歌
の
「
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ひ
て
」
の
詞
句
は
こ
の
歌
だ
け
に
見
ら
れ
る
、
極
め
て
特
異
な
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
氏
族
の
歴
史
を
負
っ
て
従
駕
す
る
官
人
像
が
示
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
名
を
負
っ
て
の
行
幸
従
駕
と
い
っ
た
こ
と
は
個
人
の
感
慨
は
別
に
し
て
、
組
織
に
生
き
る
律
令
官
人
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
氏
の
名
で
あ
る
「
祖
の
名
を
戴
き
持
ち
」
仕
え
る
、
そ
の
理
念
を
支
え
た
の
は
儒
教
の
孝
の
思
想
で
あ
り
、
親
へ
の
孝
と
主
君
へ
の
忠
が
表
裏
す
る
と
こ
ろ
に
、
当
該
歌
に
お
け
る
君
臣
一
体
の
世
界
が
仮
構
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
家
持
が
天
孫
降
臨
以
来
の
「
伴
」
の
氏
族
の
継
承
者
と
し
て
、「
ま
す
ら
を
」
の
自
負
の
も
と
強
く
希
求
す
る
世
界
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
家
持
が
当
該
歌
に
求
め
た
の
は
、
皇
統
と
と
も
に
あ
る
廷
臣
の
あ
る
べ
き
姿
、
君
臣
一
体
・
君
臣
和
楽
を
内
容
と
す
る
理
想
的
な
君
臣
の
関
係
で
あ
っ
た
。
　
な
ぜ
吉
野
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
諸
説
見
ら
れ
る
が（
注
29
）、「
出
金
詔
書
歌
」
の
製
作
を
背
景
に
当
該
歌
が
作
ら
れ
た
と
す
る
と
、
皇
統
と
と
も
に
あ
る
廷
臣
氏
族
の
あ
る
べ
き
姿
の
詠
出
と
い
う
目
的
に
か
か
わ
っ
て
、
皇
統
の
始
原
の
地
で
あ
る
吉
野
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
一
八
う
か
（
注
30
）。
吉
野
の
選
択
は
、廷
臣
が
天
皇
に
仕
え
て
い
ま
こ
こ
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
奉
仕
の
原
点
の
確
認
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
吉
野
へ
の
行
幸
を
仮
構
し
た
当
該
歌
は
、
皇
統
の
万
代
を
祝
し
た
、
家
持
の
内
な
る
寿
詞
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
注
（
１
）伊
藤
博
「
家
持
の
芸
」（『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
下
』
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
一
〇
月
）
（
２
）小
野
寛
「
家
持
と
陸
奥
国
出
金
詔
書
」（『
大
伴
家
持
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
〇
年
三
月
）
（
３
）本
文
上
問
題
と
な
る
箇
所
は
二
箇
所
。「
己
が
名
負
ひ
て
」、元
暦
校
本
・
西
本
願
寺
本
等
「
於
能
我
名
負
々
々
」、『
万
葉
集
略
解
』
所
引
宣
長
説
に
よ
り
「
於
能
我
名
負
弖
」、「
ま
に
ま
に
」、
西
本
願
寺
本
等
「
麻
久
々
々
」、『
万
葉
考
』
に
よ
り
「
麻
尓
々
々
」
と
解
す
。
（
４
）清
原
和
義
「
吉
野
─
遙
か
越
中
よ
り
」（『
萬
葉
集
の
風
土
的
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
五
月
）
（
５
）該
当
す
る
讃
歌
は
、１
・
三
六
〜
三
九
（
持
統
朝
、柿
本
人
麻
呂
）、６
・
九
〇
七
〜
九
一
二
（
養
老
七
年
〈
七
二
七
〉、
笠
金
村
）、
３
・
三
一
五
〜
三
一
六
（
神
亀
元
年
〈
七
二
八
〉、
大
伴
旅
人
）
６
・
九
二
〇
〜
九
二
二
（
神
亀
二
年
〈
七
二
九
〉、
金
村
）、
６
・
九
二
三
〜
九
二
七
（
同
、
山
部
赤
人
）、
６
・
一
〇
〇
五
〜
一
〇
〇
六
（
天
平
八
年
〈
七
三
六
〉、
赤
人
）。
（
６
）神
野
志
隆
光
「
吉
野
行
幸
の
「
儲
作
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
」（「
高
岡
市
萬
葉
歴
史
館
叢
書
26
歌
の
道
─
家
持
へ
、
家
持
か
ら
─
」
二
〇
一
四
年
三
月
）。
（
７
）吉
井
巌「
万
葉
集
巻
六
に
つ
い
て
─
題
詞
を
中
心
と
し
た
考
察
─
」（『
万
葉
集
へ
の
視
覚
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
）、
同
『
万
葉
集
全
注
巻
第
六
』（
有
斐
閣
）
（
８
）神
野
志
隆
光
「
補
説
聖
武
朝
の
皇
統
意
識
と
天
武
神
話
化
」（『
柿
本
人
麻
呂
研
究
─
古
代
和
歌
文
学
の
成
立
─
』（
塙
書
房
、一
九
九
二
年
四
月
）
（
９
）持
統
天
皇
の
吉
野
行
幸
の
意
義
を
天
武
秩
序
確
認
の
た
め
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、拙
稿「
万
葉
集
に
み
る
飛
鳥
と
吉
野
の
交
流
」（「
明
日
香
風
」
第
一
二
六
号
、
二
〇
一
三
年
四
月
）
参
照
。
（
10
）拙
稿
「
笠
金
村
の
養
老
七
年
吉
野
讃
歌
の
主
題
」（「
國
學
院
雑
誌
」
第
一
一
五
号
第
一
〇
号
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）
（
11
）小
野
寛
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
」（『
万
葉
集
を
学
ぶ
第
八
集
』
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
一
二
月
）
（
12
）注
２
小
野
論
文
。
（
13
）家
持
の
「
す
め
ろ
き
」「
御
代
」
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
注
２
小
野
論
文
、
鉄
野
昌
弘
「
賀
陸
奥
国
出
金
詔
書
歌
」
論
（『
大
伴
家
持
「
歌
日
誌
」
論
考
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
七
年
一
月
）
参
照
。
（
14
）赤
人
歌
の
性
格
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
山
部
赤
人
の
天
平
八
年
吉
野
讃
歌
の
特
質
」（「
文
学
論
藻
」
第
八
九
巻
、
二
〇
一
五
年
二
月
）
参
照
。
一
九
（
15
）注
４
清
原
論
文
。
（
16
）掲
出
以
外
の
「
あ
り
通
ふ
」
の
用
例
は
、
３
・
三
〇
四
、
６
・
九
三
八
、
13
・
三
二
三
六
（
雑
歌
）、
10
・
二
〇
八
九
、
12
・
三
一
〇
四
（
相
聞
）、
２
・
一
四
五
、
３
・
四
七
九
（
挽
歌
）。
（
17
）沢
瀉
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』。
天
平
八
年
の
赤
人
歌
の
「
こ
の
山
の
尽
き
ば
の
み
こ
そ　
こ
の
川
の
絶
え
ば
の
み
こ
そ
」（
６
・
一
〇
〇
五
）
の
表
現
も
も
ち
ろ
ん
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
（
18
）高
松
寿
夫
「
宮
廷
公
宴
に
お
け
る
視
線
の
共
有
─
山
部
赤
人
、
大
伴
家
持
の
作
品
に
触
れ
な
が
ら
─
」（『
上
代
和
歌
史
の
研
究
』
新
典
社
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
（
19
）「
己
が
名
」
の
用
例
は
全
体
三
例
。
他
は
一
例
が
「
己
が
名
惜
し
み
」
（
６
・
九
四
六
、
赤
人
）
で
自
身
の
名
。
一
例
が
「
己
が
名
を
告
る
」
（
10
・
二
一
三
九
）
で
雁
を
対
象
と
す
る
。
（
20
）松
田
聡
「
家
持
の
宮
廷
讃
歌
─
長
歌
体
讃
歌
の
意
義
─
」（「
美
夫
君
志
」
第
五
七
号
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）。
（
21
）伊
藤
博
『
万
葉
集
全
注　
巻
第
十
八
』
は
、「
己
が
名
負
ひ
て
」
に
つ
い
て
、「
前
の
長
歌
四
〇
九
四
に
「
ま
す
ら
を
の
清
き
そ
の
名
を　
い
に
し
へ
よ
今
の
を
つ
つ
に　
流
さ
へ
る
祖
の
子
ど
も
ぞ
」
な
ど
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
直
結
す
る
も
の
」
で
、
当
該
歌
が
「
出
金
詔
書
歌
」
に
「
連
動
し
て
の
詠
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
」
と
述
べ
る
。
（
22
）新
沢
典
子
「
大
伴
家
持
の
吉
野
讃
歌
と
聖
武
天
皇
詔
」（「
萬
葉
」
第
一
八
四
号
、
二
〇
〇
三
年
七
月
）
は
、
当
該
歌
の
詞
句
の
出
典
に
留
意
し
て
、
家
持
が
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
五
年
五
月
の
宣
命
第
九
詔
、
第
十
一
詔
に
注
目
し
て
作
歌
し
た
と
説
く
。
当
該
歌
の
詞
句
は
他
の
歌
に
見
え
る
も
の
が
多
く
、「
己
が
名
」
に
か
か
わ
る
「
祖
の
名
」
の
例
も
天
平
元
年
に
は
見
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
時
を
等
し
く
し
た
詔
書
で
は
な
く
、六
年
前
の
詔
書
に
依
拠
し
た
と
特
定
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
出
金
詔
書
歌
」
と
の
関
係
は
や
は
り
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
23
）「
出
金
詔
書
歌
」
の
第
一
反
歌
に
も
「
ま
す
ら
を
の
心
思
ほ
ゆ
大
君
の
御
言
の
幸
を
聞
け
ば
貴
み
」（
18
・
四
〇
九
五
、
異
伝
省
略
）
と
、「
ま
す
ら
を
の
心
」
が
う
た
わ
れ
る
。
（
24
）『
孝
経
』
は
養
老
令
「
学
令
」
経
周
易
尚
書
条
に
大
学
・
国
学
で
学
ぶ
べ
き
一
経
と
し
て
規
定
さ
れ
、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
四
月
四
日
に
は
、
孝
を
「
百
行
の
本
」
と
称
揚
し
、
家
ご
と
に
『
孝
経
』
一
本
を
蔵
し
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
（『
続
日
本
紀
』）。
ま
た
、
養
老
令
「
戸
令
」
の
国
司
巡
行
条
に
は
、
国
守
の
属
郡
巡
行
に
際
し
て
褒
賞
す
べ
き
人
物
の
条
件
に
「
孝
悌
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
孝
経
』
の
孝
の
思
想
が
社
会
秩
序
の
形
成
に
か
か
わ
っ
て
重
視
さ
れ
、
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。『
孝
経
』
の
訓
読
・
解
釈
は
、
林
秀
一
『
孝
経
』（
明
徳
出
版
社
）
に
よ
る
。
（
25
）忠
（
忠
誠
）
が
親
へ
の
孝
か
ら
導
か
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、『
孝
経
』「
士
章
」
に
も
「
以
孝
事
君
則
忠
。
以
弟
事
長
則
順
」（
孝
を
以
て
君
に
事
ふ
れ
ば
す
な
わ
ち
忠
、
弟
を
以
て
長
に
事
ふ
れ
ば
す
な
わ
ち
順
）
と
あ
る
。
「
士
」
は
卿
大
夫
に
次
ぐ
者
。『
白
虎
通
』
に
は
「
士
者
事
也
。
任
事
之
二
〇
称
也
」
と
あ
り
、
君
に
事
え
て
事
に
任
ず
る
称
で
あ
る
。
仕
え
る
者
の
立
場
に
か
か
わ
っ
て
、
父
に
仕
え
る
孝
を
君
に
移
し
て
仕
え
れ
ば
、
君
に
対
す
る
忠
の
徳
と
な
り
、
兄
に
仕
え
る
弟
（
従
順
さ
）
を
移
し
て
長
上
（
目
上
）
に
仕
え
れ
ば
、
長
上
に
対
し
て
従
順
の
徳
と
な
る
と
説
か
れ
る
。
（
26
）『
詩
経
』
の
本
文
は
『
十
三
経
注
疏　
附
校
勘
記　
上
冊
』（
中
華
書
局
）
に
よ
る
。
訓
読
・
解
釈
は
、
高
田
眞
治
『
漢
詩
大
系　
詩
経
下
』（
集
英
社
）
に
よ
る
。
（
27
）小
野
寛
「
大
君
の
任
の
ま
に
ま
に
─
家
持
の
「
ま
す
ら
を
」
の
発
想
─
」
（『
大
伴
家
持
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
〇
年
三
月
）
（
28
）注
18
高
松
論
文
。
注
20
松
田
論
文
も
「
宴
に
お
け
る
披
露
を
想
定
し
て
」
の
作
と
す
る
。
な
お
、
当
該
歌
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
見
る
」
こ
と
の
共
有
に
つ
い
て
は
、青
木
生
子
「
人
麻
呂
と
「
い
に
し
へ
」
（『
萬
葉
挽
歌
論
』
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
三
月
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。
（
29
）大
き
く
分
け
て
二
説
。
瑞
祥
の
出
現
・
改
元
・
詔
書
の
発
布
・
叙
位
な
ど
天
平
感
宝
元
年
の
状
況
を
踏
ま
え
て
吉
野
行
幸
の
実
施
を
予
想
し
た
と
す
る
説
、二
か
月
後
の
七
月
に
孝
謙
天
皇
が
即
位
す
る
こ
と
か
ら
、前
例
に
倣
っ
て
即
位
後
の
行
幸
が
意
識
さ
れ
た
結
果
と
す
る
説
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、『
萬
葉
集
全
歌
講
義
』
は
「
行
幸
従
駕
の
歌
を
詠
作
し
た
い
と
い
う
願
望
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
吉
野
行
幸
を
想
定
」
と
い
う
見
解
を
示
す
。
本
稿
も
歌
の
性
格
か
ら
こ
の
方
向
で
理
解
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
（
30
）吉
野
が
有
徳
の
君
子
と
有
徳
の
人
臣
と
が
集
う
君
臣
和
楽
の
聖
地
で
あ
る
こ
と
は
、『
万
葉
集
』
で
は
巻
一
の
二
七
番
歌
に
端
的
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
拙
稿
「
天
武
天
皇
の
「
よ
き
人
」
の
歌
」（「
文
学
論
藻
」
第
九
〇
号
、
二
〇
一
六
年
二
月
）
参
照
。
